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Abstract
This directory lists sources for seed, custom spraying and aerial application and equipment. It was compiled by
Practical Farmers of Iowa for the Iowa Cover Crop Working Group, which is supported by the Leopold
Center.
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SEED CLEANING
Cedar River Milling Co. Waterloo, IA 319-296-1749
Randy Schuharat Perry, IA 515-480-0446
Elliot Driscoll Williamsburg, IA 319-668-1218
Charles Peiffer Washington, IA 319-653-7351
C O V E R  C R O P2014 BUSINESS DIRECTORY
Your guide to businesses 
that supply seed & services 
for cover crops in Iowa
If you’d like your business to be added to our directory, please 
email: tomoko@practicalfarmers.org
SEED SUPPLIERS
Albert Lea Seed House Albert Lea, MN 507-373-3161
American Organic Warren, IL 855-945-2449
B & B Farm Store Jesup, IA 319-827-1463
Big Country Seeds North Liberty, IA 319-545-4500
Bahe Seed Stanley, IA 563-920-0875
Bird Hybrids, LLC Tiffin, OH 800-743-2473
Center Seeds St. Marys, OH 855-667-3943
Cover Crop Solutions Robesonia, PA 800-767-9441
Elk Mound Seed Elk Mound, WI 800-401-7333
Farmers Co-Op Fertilizer Rudd, IA 641-395-2274
Feeders Grain Corning, IA 641-322-4011
Glenwood Feed and Seed Glenwood, IA 712-527-3131
Grain Place Foods, Inc. Marquette, NE 888-714-7246
Grassland Oregon Salem, OR 641-472-1920
Green Cover Seed Bladen, NE 402-469-6784
Green Valley Seed Kahoka, MO 800-748-7943
Gringer Ag, Inc. Iowa City, IA 866-338-2218
Hall Roberts' Son, Inc. Postville, IA 800-234-7421
Johnston Enterprises, Inc. Enid, OK 580-233-5800
La Crosse Forage & Turf Seed La Crosse, WI 800-810-1618
Legacy Seed Inc. Scandinavia, WI 866-791-6390
Merschman Seeds West Point, IA 800-848-7333
Manning Agricultural 
Center, Inc Manning, IA 712-210-6587
Midwest Grass & Forage Macomb, IL 309-255-9503
Millborn Seeds Brookings, SD 888-498-7333
Moore Seed Farm LLC Elsie, MI 989-862-4686
MWS Seeds Ashkum, IL 815-698-2204
Naylor Seeds Scotch Grove, IA 800-747-7333
Northern Country Coop Stacyville, IA 641-710-2348
Oregon Ryegrass Growers 
Seed Commission Salem, OR 503-364-2944
Paramount Seed Farms Quinter, KS 888-762-2626
Prairie Brand Seeds Story City, IA 800-544-8751
Prairie Creek Seed Worthington, IA 563-590-8625
Prairie States Seed Bloomfield, NE 402-373-2514
Saddle Butte Ag Inc. Shedd, OR 541-928-0102
Seed Solutions Madison, WI 800-356-7333
Siemer Enterprises, Inc. Teutopolis, IL 217-857-3171
Stout Seed Sales, LLC. Ainsworth, IA 562-260-8199
The Cisco Companies Indianapolis, IN 800-888-2986
Three Rivers FS Epworth, IA 563-876-3015
Timberline Sales & Service Kalona, IA 319-656-3527
Two Rivers Cooperative Pella, IA 641-628-4167
United Farmers Mercantile 
Cooperative Red Oak, IA
712-370-8000  
712-370-8017
United Seeds Inc. Omaha, NE 402-331-4800
Welter Seed & Honey Co. Onslow, IA 563-485-2762
CUSTOM PLANTING
Ag Air Washington, IA 319-653-8040
Agri-Tech Aviation Indianola, IA 515-240-0560
Air Advantage Mt. Pleasant, IA 319-385-8122
Bart's Flying Service Inc. Storm Lake, IA 712-732-6494
Crop Dusters, LLC. Ireton, IA 712-899-2017
Frank's Flying Service Morrison, IL 815-778-3336
Har-Mor Ag Air Inc. Red Oak, IA 402-374-2178
Heartland Aerial Sprayers 
LLC
Missouri Valley, 
IA 712-304-1875
Hoppe Airspray Llc Conrad, IA 319-610-3628
Johnson Flying Service LLC Exira, IA 712-249-9829
Johnson Helicopter 
Services Red Oak, IA
732-887-8883
Kennett Ag Services Grinnell, IA 641-990-4480
Klinkenborg Aerial Spraying 
& Seeding Inc. Parkersburg, IA 720-878-1670 
Kubal Aerial Spray Newton, IA 641-791-3453
L Organic Wells, MN 507-380-5745
Lindell Aerial Ag Services Aledo, IL 309-582-5445
Lowry Flying Service, Inc. Grinnell, IA 641-325-0261
Meyer Agri Air Wellsburg, IA 641-640-8723
Noe Aviation LLC Vinton, IA 319-560-9363
Pocahontas Aerial Spray 
Service Pocahontas, IA 712-335-4860
R&M Spraying Sioux Center, IA 712-722-2293
R.E. Pettis Aerial Applicator Atlantic, IA 712-243-4038
Stier Ag Aviation Inc. Whittemore, IA 515-884-2767
Storm Flying Service Webster City, IA 515-832-3723
Thompson Aero Inc. Amana, IA 319-622-3251
Todd's Flying Service Inc. Ankeny, IA 515-964-0380
Vista Helicopter Service LLC Bouton, IA 515-371-4263
Wells AG Supply Fonda, IA 712-288-6210
West Aviation Inc. Creston, IA 641-344-0007
Teryjon Aviation St. Peter, MN 507-931-2419
Two Rivers Cooperative Pella, IA 641-628-4167
For a complete list of custom sprayers see the e-version of this directory at: http://practicalfarmers.org/member-priorities/cover-crops/
CUSTOM SPRAYERS
A & K Feed & Grain Co. Lime Springs, IA 563-566-2291
Berne Cooperative Assn Ute, IA 712-885-2249
Dave's Feed Store Inc. Luxemburg, IA 563-853-2415
Donnellson Elevator Donnellson, IA 319-835-5127
Dunkerton Co-op Dunkerton, IA 319-822-4291
East Central Iowa Coop Hudson, IA 319-988-3257
F. J. Krob & Co. Ely, IA 319-848-4161
Fairchild Feed & Supply Inc. Winthrop, IA 319-935-3371
Farmers Coop Association Ainsworth, IA 319-657-3661
Farmers Coop Elevator Ottosen, IA 515-379-1065
Farmers Coop Elevator Co. Arcadia, IA 712-689-2296
Farmers Coop of Readlyn-
Shell Rock
Readlyn, IA 319-279-3396 
Farmers Cooperative 
Elevator Co.
Kingsley, IA 712-378-2888
Farmers Shipping 
Association
Dyersville, IA 563-875-7953
Farmers Union Cooperative Ossian, IA 563-532-9381
Fowler Elevator Inc. Seymour, IA 641-898-7711
Friesenborg & Larson 
Custom Spraying LLC
Buffalo Center, 
IA 641-584-2258
Fredericksburg Farmers 
Coop
Fredericksburg, 
IA
563-237-5324
Gold-Eagle Cooperative Goldfield, IA 515-825-3161
Golden Furrow Fertilizer Eldon, IA 800-842-4231
Heartland Co-op West DSM, IA 515-225-1334
Innovative Ag Services Co. Manchester, IA 319-465-5530
Kruseman Fertilizer Co. Sully, IA 641-594-3740
NEW Cooperative, Inc. Palmer, IA 712-359-2294
Northeast Iowa Co-op Clermont, IA 563-423-5293
Osage Coop Elevator Osage, IA 641-732-3768
Petersburg Feed Mill Inc. Dyersville, IA 563-875-2431
Quality Ag Service of Iowa, I Albia, IA 641-932-5120
Remsen Farmers Coop Remsen, IA 712-786-1134
Rossie Feed & Grain Royal, IA 712-262-3138
SilverEdge Coop Edgewood, IA 563-928-6419
Smith Feeder Supply Inc. Leon, IA 641-446-4521
Smith Fertilizer & Grain Knoxville, IA 641-828-8500
Snittjer Grain Company, Inc. Wellsburg, IA 641-869-3755
St. Olaf Ag Sales & Service Saint Olaf, IA 563-783-2626
StateLine Cooperative Bancroft, IA 800-292-0240
Stutsman’s Inc. Hills, IA 319-679-2281
Sweetland Ag Tech. Muscatine, IA 563-263-2373
Three Rivers FS Earlville, IA 563-923-2315
Troy Elevator, Inc. Troy, IA 641-664-1919
United Farmers Coop George, IA 712-475-3347
West Central Coop Ralston, IA 712-667-3200
